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图1  区域循环经济系统运行模式
表1  规划模型中的主要参数
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新鲜水总量3281 4 . 6 7 万 t,废水排放总量





























耗量和原材料消耗量分别降低 3 0 %、3 1 %、
46% 和 41%;单位产值污水排放量、COD 排放
量、二氧化硫排放量、烟尘排放量、烟气排放
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应, 称为反向激动药”。笔者认为这一叙述
只能解释反向激动药拮抗激动药的效应,而不
能解释其单独使用时产生与激动药相反的效
应,并且其效应可被拮抗药所拮抗。而三态模
型学说则能较为清楚地解释反向激动药的概
念:受体的活动状态(R
a
)与两种不同的G 蛋白
耦联,引起两种相反的效应。激动药和反向激
动药分别与这两种不同的活动状态有高亲和
力,因此引起的效应相反且相互拮抗。
以上是笔者认为第六版教材中未能详尽
叙述而需要在教学中加以特别解释的几处地
(上接226页)
方,也期待正在修订中的第七版教材能在这些
地方能有更清晰的描述。
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